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MOTTO 
 
 
 
                       
 
“Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu Telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah”1 
(QS. Al „Imran: 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, t.t.t), hal. 
546 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA 
Peserta Didik Kelas V MI Al Hidayah 02 Betak Kecamatan Kalidawir 
Tulungagung” ini ditulis oleh Asril Badriyah, NIM: 2817123023, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh 
Dr. Eni Setyowati, S.Pd. MM. 
Kata kunci: Numbered Head Together, Prestasi Belajar 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa peserta 
didik kurang aktif dalam pembelajaran, peserta didik cenderung pasif sebagai 
pendengar setia dari ceramah guru sehingga peserta didik menjadi jenuh, peserta 
didik terkadang berbicara dengan teman ketika dijelaskan oleh guru. Sehingga 
prestasi belajar peserta didik kurang memuaskan. Oleh karena itu, pada penelitian 
tindakan kelas ini mencoba untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar peserta 
didik dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together (NHT) dalam pembelajaran IPA.Model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) memiliki beberapa kelebihan yang pada 
dasarnya dapat melatih peserta didik untuk dapat bekerja sama dan menghargai 
pendapat orang lain untuk aktif pada peserta didik kelas V MI Al Hidayah 02 
Betak Kecamatan Kalidawir Tulungagung. Diharapkan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) tersebut dapat 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together pada mata 
pelajaran IPA pokok bahasan Pesawat Sederhana peserta didik kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Al Hidayah 02 Betak? (2) Bagaimana prestasi belajar peserta didik 
setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Number Head Together pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 
Pesawat Sederhana peserta didik kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah 02 
Betak?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan proses penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together pada mata pelajaran 
IPA pokok bahasan Pesawat Sederhana peserta didik kelas V Madrasah Ibtidaiyah 
Al Hidayah 02 Betak. (2) Menjelaskan peningkatan prestasi belajar peserta didik 
setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Number Head Together pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 
Pesawat Sederhana peserta didik kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah 02 
Betak. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Dalam PTK tahap penelitian terdiri atas empat tahap, 
yaitu tahap perencanaan (plan), tahap pelaksanaan (act), tahap observasi (observe) 
 xix 
 
dan refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, 
wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk 
memperoleh data tentang prestasi belajar IPA peserta didik kelas V MI Al 
Hidayah 02 Betak Kecamatan Kalidawir Tulungagung. Sedangkan metode 
observasi, wawancara dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data 
tentang proses pembelajaran IPA, respon peserta didik, keadaan peserta didik dan 
guru. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembelajaran yang 
dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT) peneliti membagi kelas menjadi 4 kelompok, kemudian 
peneliti memberikan nomor selanjutnya meminta peserta didik untuk menempel 
nomor yang diberikan ditempel di dahi masing-masing peserta didik kemudian 
peneliti membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok 
dan meminta setiap kelompok untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. (2) 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 
dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas V MI Al Hidayah 02 
Betak Kecamatan Kalidawir Tulungagung. Hal ini dibuktikan dengan 
meningkatnya rata-rata nilai peserta didik dari 48.19 (pre test) dengan prosentase 
ketuntasan 4.76%, menjadi 68.09 (post test siklus I) dengan prosentase ketuntasan 
38.09%, meningkat menjadi 94.33 (post test siklus II) dengan prosentase 
ketuntasan 95.23%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas V MI Al Hidayah 02 Betak 
Kecamatan Kalidawir Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “ The Implementation of Cooperative Learning 
Numbered Head Together (NHT) type to improve science learning outcomes 
student at fifth grade elementary school Al Hidayah 02 Betak Kalidawir 
Tulungagung”, was written by Asril Badriyah, NIM. 2817123023, Faculty of 
Tarbiyah and teaching science, Department of Elementary SchoolTeacher 
Education, IAIN Tulungagung, guided by Dr. Eni Setyowati, S.Pd. MM. 
keywords: Numbered Head Together, Learning Outcome 
This reasearch was motivated by a phenomenon that the student less active 
in instructional process, the passive student as a faith listener from teacher, so the 
student feel bore , the student talk with the other student in learning process, so 
student learning outcome is not satisfied. This class room action research want to 
solve a low learning outcome by implementing cooperative learning Numbered 
Head Together (NHT) type in science learning. Cooperative learning model 
Numbered Head Together (NHT) type have some augmented that exercise a 
student to cooperate and respect other opinion to active for the student at fifth 
grade elementary school Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung. Wish the 
student learning outcome can increase by cooperative learning Numbered Head 
Together (NHT) type. 
The Research problem are : (1) How is implementation of  cooperative 
learning model Numbered Head Together (NHT) type in science matter for 
subject of simple device student at fifth grade elementary school Al Hidayah 02 
Betak? (2) How is  student learning outcome after join learning process by 
implementing cooperative learning Numbered Head Together (NHT) type in 
science matter for subject of simple device student at fifth grade elementary 
school Al Hidayah 02 Betak? 
Aim of this research are: (1) to explain an implementation of  cooperative 
learning model Numbered Head Together (NHT) type in science matter for 
subject of simple device student at fifth grade elementary school Al Hidayah 02 
Betak (2) to explain the student learning outcome increasement after join learning 
process by implementing cooperative learning Numbered Head Together (NHT) 
type in science matter for subject of simple device student at fifth grade 
elementary school Al Hidayah 02 Betak. 
The method of this research is classroom action research (CAR). Every 
cycles consist of four steps, they are: planning, doing, observing, and reflecting. 
The data collection technique used are, test,  interview, observation, field note, 
and  documentation. Test used to get a data about science learning outcome of 
student at fifth grade elementary school Al Hidayah 02 Betak Kalidawir 
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Tulungagung. Observation, field note, and  documentation used to dig a data 
about science learning process, student respond, student and teacher condition. 
The result of this research show that: (1) instructional process by 
cooperative learning Numbered Head Together (NHT) type, the researcher devide 
the class become 4 clubs, the researcher give a number and ask to student for 
adhere a number on the forehead, the reearcher give club worksheet to each clubs 
and ask them to discuss a matter with their clubs member (2) cooperative learning 
Numbered Head Together (NHT) type can improve student learning outcome of 
student at fifth grade elementary school Al Hidayah 02 Betak Kalidawir 
Tulungagung. That was evidenced by  student average value increasement from 
48.19 (pre test) with complete percentage 4.76%, become 68.09 (post test of the 
first cycle) with complete percentage 38.09%, increase become 94.33 (post test of 
the second cycle) with complete percentage 95.23%. The conclusion show that 
cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) type can improve 
the student learning outcome of student at fifth grade elementary school Al 
Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung.  
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